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OFFICIAL RESULTS 
COLLEGE WOMEN'S VIV1SI0N 
UNIVERSITY OF RIO GRANVE XC INVITATIONAL 
OCJtobvr.. 7, 1989 
·PLACE · ·rEAM 'POINTS 
Rio G1tande. 32 
2 MaMha.U 49 
3 CedMville 63 
4 Mofl.ehead 68 
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